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Ո֘ď˗op±B_bu¯lªçBڬ0bφqpçBڬ0bφl°çB
ڬ0bφ|³~mçBڬ0bφŇĉƭJ³¤çBڬ0bφE»ڼ#֍؞,c6#֘|
¯mFU7֍؞Eǝ٫Bѩٶ>$1ҨBωŨB؞.6Ƕ;E֘ԕ܎ƭJ֘ď˗ױɮBԳ8ʣ
:=֍؞.ӱ0P$7?Ҕ̇.=6ݗ/,0. 1&%23"4 (!"#"$%&') ǅÁݘ   
 1878 ʫB֘|¯mF֘Bɠ΋ǹB;=EĔܝgڙb۵BˊγE֍؞ыƈEҫ
̕gعά.4côۦEؕӋgͫϵ.=b 
 
1֘φB۞.=FɽA&?Yëď bYE#ɽ.aU0ԋ͎ԍԓΔB۞.=FR
?h@ĊYA&ˢȦԍԓ֘ĉԋĹ→ɨEԍԓgױ6XBωYÃƼАAڼŤ.
"U7؞,c=U2h΋þEÉ>F³¶EڽǃE׃,[Ѡ۽#ҽcA
_BëEUU>ք=!=F(U2h;Uaԋ͎ԍԓΔE֍؞Fҽȃ
ϿX=ۆ؃>aơ˳B[`A(cGA`A*?>0ÿ΋֒ɎϱE6XBυA
b΋ԛφǁԒ[ÿ΋֒E6XBËBԑɎΔҰ»ׁE°lk¶B?:=F
И΋EغVҦ#˥؃>0ݗ/,0. /'$2'&4 (O-39'&%2)) 1975:49ݘ 
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 *E_B1880 ʫò˕ƙˊγ֘φB;=FԍԓBď6XEڼŤ؞#:6E>֘
|¯mF4E֍؞čϾF.G`&ք=!$ԋ͎ԍԓΔE֍؞BŇżgı(b*?B.6
ĊcB.=YÈױ.=΋þœ>EɞӅE6XB֘|¯mFoq±Éß17?ōBՋ
Ǿ֘φƜþEÉǾشҢΛՓ֘φEçǆ¹ȄǆBИ΋þEغVg͘a3ؘ҈ΛՓ֘φ4g 1889
ʫBŠҢ.6ݗ££ 2011:8ݘ*cF֘|¯m?ÉßEϕϴӥA֍؞#ŠϝÁ#bU>
B&U>Y˥؃Bڔ`c=ÿ΋֒E6XB»γӥBč`c6Ҧ>b 
 1883 ʫ"`֘ φцؑφYΣϕИ΋þB_:=Ŧױ,cȺX64E֍؞gױ:6EF֘
|¯m#֦=6ɠ΋ǹE֍؞ʂ>bʴ ؓ>FцؑφBďec=bΛՓ֘φEv?
.=ՋǾ֘φƜþEÉǾشҢΛՓ֘φ#͖)`c=b#4EvBYړ҈çǆ¹Ȅ
ǆEИ΋þEغV#ð(ž `c6.1901 ʫEΛՓ֘φ?ǅ/_BĞИ,c6Հ̰Y
bՋǾ֘φƜþ؞ݗ1863ݘ3ؘ҈ΛՓ֘φ4ݗ1889ݘƭJ3ܲȪԕ܎φцؑ4ݗ1883ݘB
ďec=bΛՓ֘φE˄ӅڼŤݗĊcY¤pm֘ԕ܎EŖܛݘgЫP=Vb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ǽ 1 ՋǾ֘φƜþ؞ݗ1863ݘ  Ǽ 23ܲȪԕ܎φцؑ4ݗ1883ݘ      Ǽ 33ؘ҈ΛՓ֘φ4ݗ1889ݘ 

17 oq±ÉßF1878 ʫBшԋgƳ(6̢˟ȏEɤՑŠټEѴΔɎ֒Éßϒב݌ǐE*?>b1882 ʫ
6 ϋB֘|¯mF۞؂ȄΝE΋þgʖǷ.=6#žƶʕgϵœ.6E#oq±Éß>bݗŇΣؚ, Ժ
2 ʝ, 1882 ʫ 6 ϋ 8 Σ, 2007:150ݘːEٗ"AѴΔӿيBЯ<6֘|¯mF0'ōǅ֍؞E6XBϞæB
*EόǆAɎ֒g͌6*.=1882 ʫ"`֘|¯m?oq±ÉßEōǅ֍؞#ȺUb 
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 Ǽ 1–3 E¤pm֘ԕ܎EωŨEÞױB۞.=FΏt̰7(#И΋þEvݗǼ 2
Ǽ 3ݘB!=ĞИ,c6#R?h@ǃֹ.=bωŨEױB!=ՋǾ֘φƜþ؞ݗǼ
1ݘ>F1׼#Ӆ`c6#И΋þEцؑφݗǼ 2ݘ>F1ɉBĞИ,c6֘|¯m
EΣؚ>FΛՓ֘φgÉß?ϕϴӥB֍؞.ȺX6ωŨEΣBY uvg?ݗ#G'ݘ g1ɉ
*
?؞
0b"1׼?؞0b"ت.ǃ:6?ؚےYa18ω՝ӥB֘|¯mF uvg? wWuxT
ݗbG' *")&72)ݘg1´lEɉ
*
?؞.6,`B¤pm 1:1 >И΋þ؞B!=
شܕַĉYӱ,c6*?Fц̎0P$>bw°©شƨΔ19>FωŨB uv=a wWuyTݗ#G'" 
*")&72)"ݘБB uv=a z^AWmµݗ#G'" /),""+38ݘ?ܕ>b#ՋǾ֘φƜþ؞ݗǼ 1ݘ
>F*Eܕʴ#ښ>b֘|¯m?ÉßF¤pmEцؑφݗ1883ݘB!=Y3ؘ
҈ΛՓ֘φ4ݗ1889ݘB!=Yw°©ش¹΋þ¯·شEvB˘:=bE7ç
ҦEغVB۞.=w°©ش¹΋þ¯·شg܎ŗ. {:;<=a? @AB<Cg?¹(&#I# |,&#$2# g
1mm ° {}^AW~µ¹/),""+g1ko¯k¦ {:<W~Z¹(#""%g1m~kx
 {:WZ^¹("%2)g1mk|¹ª|o {:=>TW?¹(I7"1moWA?¹",-#g1j²
WA~¹J"," g1¯fµWA¹"+",9 g1j¤° {<Aµ¹M#,2+ g1m³
¦¹q³¦ {}Aµ¹/,"+g1k¯¦ {}µB_WT^¹/+&'"7")g1k¥o¹k¥
WW<<_¹1""##2'g1k¶ W[µ_¹b"3+2'g1~±¨¶ Wt^¹"0")"
g1¯o¹¯=gk¹H226g1o°s =>S¹I9g1±l¹± {^T¹
)&7g1µol¹µ´l {:]<<WV¹(-##-4g1mqm?φ6  
 ΢B 1870 ʫòBFÉǾ؞BА҈#a΋þ¯·ش؞³kش؞w°©شƨΔg
ƫғ0P$*?g̎ي.6Á>֘ |¯mFΛՓ֘φŇĉgˢʵӥB֍؞0bγg˓Ϗ.=
6*E֍؞F_[& 1895 ʫ 9 ϋBȺU:6 
 
 $"$"#!%&!¶'ÑğĨØ'ĥķōĔ
 1895 ʫ 9 ϋ 2 ΣȣΝŋγ֘ |¯mFop±Éß?»հB¤pm֘ԕ܎"`ΛՓ
֘φE֍؞gȺX620֘k¶³xF4EΣؚEÉ>֘|¯mB?:=*EΛՓ֘φE
֍؞#0>BÀǷӰ"ǶǷӰ7:6?͔ʹ.=b 
 
1ϕϴӥBИ.&*cgω՝Ң?.=֍؞.A(cGAaU2h4cΆҨB
Ё˯[ӅشB;=F܊ʥBц̎.=Ѵɋ[ƝشgڴGA(cGAaU2h 
ݗb)d+. /'7,2'&% (1&%239#%&4), O&##&2,-#%&4 E27 ) eN2'&&ݘ21  

18 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ, 2007:65 
19 w°©شvB;=FϕԴ 2.3.1.>֑ɬ0b#http://www.onlinegreekbible.gr B!(b Tischendorf
ݗ1869–1872ݘPT/GOCݗ1904ݘTRa 1cY uv=a wW^VT, uv=a z^AWµ ?ܕ>b 
20 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ, 2007:65 
21 https://azbyka.ru/otechnik/books/download/18195-O&##&2'-,#%&4-E27-)-eN2'&&.pdfݗ2018 ʫ 8 ϋ 9 Σ۟؋ݘ 
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 *E֍؞čϾFЪΣϐ½γƙ"`ƕÛγU>ȦFŋγ"`ÔγU>ױec221 ʫ? 3 ¸
ϋթ6234E˕EǶǷEϱИB 4 ʫ 5 ¸ϋg؃.6ӛЯEγ7(*EîÚE»γӥA
ÉΙ#:6*cFÁؚEѴΔ؞E1Σϕش؞֘φE܀҈g΂XbP&ӣՖ"`E֍؞čϾ
ݗǁԒ|¯m¹¥°qݘ24>:61901 ʫ 4 ϋ 11 ΣB3̧#Ëmm¹°
EΛՓ4#ŠҢ,c6֍؞EǂУ۱B"":6γ۝g״ 1 BԊ0 
  
״ 13̧#Ëmm¹°EΛՓ4ݗ1901ݘE֍؞¹ϱИڪԟݗŇΣؚBĔ͏ݘ 
ۜȺΣγ ՝×Σγ čϾœɥ 
1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ25 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ26 ֍؞ 
1897 ʫ 1 ϋ 19 Σ27 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ28 Ժ»ǷӰEϱИ 
1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ 1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ29 ԺÛǷӰEϱИ 
1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ 1900 ʫ 6 ϋ 26 Σ30 ԺÀǷӰEϱИ 
1900 ʫ 9 ϋ 4 Σ31 1900 ʫ 12 ϋ 6 Σ32 ԺǶǷӰEϱИ 
1901 ʫ 1 ϋ 14 Σ33 1901 ʫ 4 ϋ 11 Σ34 3̧#Ëmm¹°EΛՓ4Ŧױ 
 
 ֍؞ַĉF 1896 ʫ 12 ϋBŠҢF 1901 ʫ 4 ϋBɕ×.6#΋þ>F4côŴ"`غU
cȺX=61896 ʫ 1 ϋ 5 ΣB0Ae8U7֘|¯m?Éß#msk¶֘ԕ܎֍؞ڝÉ
7:6ܓ0>B֘ĉԋĹƭJˢȦԍԓE۵BΛ.&֍؞,c6֘ԕ܎#غUc6E74c
F1֍؞EŠϝ#ַŤBe"b_BU6ïEç"`*E֍؞B;=E̎؆g֚&6XB
4.=ƠůŴB۝ڭ#4EUUТ`A8Bӱ,A(cG(A?e":6۝ڭg
ӱ06X>b35 
ΛՓ֘φEφϖ+?E֍؞ڪԟF״ 2 Eڞa7:6 
 
 
 
 

22 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 3 Σ, 2007:66   
23 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:66 
24 http://orthodox-hakodate.jp/wp/wp-content/uploads/2010/09/002_20101021_2.pdf ݗ2016 ʫ 11 ϋ 20 Σ۟؋ݘ
25 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ, 2007:65 
26 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271 
27 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1897 ʫ 1 ϋ 19 Σ, 2007:298 
28 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:68 
29 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ, 2007:59 
30 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 6 ϋ 26 Σ, 2007:134 
31 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 9 ϋ 4 Σ, 2007:164 
32 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 12 ϋ 6 Σ, 2007:204 
33 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 1 ϋ 14 Σ, 2007:223 
34 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 4 ϋ 11 Σ, 2007:252 
35 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 1 ϋ 5 Σ, 2007:128 
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״ 2 ΛՓ֘φݗ1901ݘEφϖ+?E֍؞ڪԟݗŇΣؚBĔ͏ݘ 
ۜȺΣγ ՝×Σγ φϖ 
1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ36 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ37 ¤pm֘ԕ܎  
1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ 1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ38  ¤±|֘ԕ܎ 
1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ 1895 ʫ 12 ϋ 5 Σ39 ±t֘ԕ܎ 
1895 ʫ 12 ϋ 6 Σ 1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ 40 msk¶֘ԕ܎ 
1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ 1896 ʫ 3 ϋ 25 Σ 41 ֘ď˗ױɮ 
1896 ʫ 4 ϋ 14 Σ42 1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ43  ŊǅφՈ 
1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ 1896 ʫ 11 ϋ 20 Σ44  ֘ď˗op±EφՈ 
1896 ʫ 11 ϋ 20 Σ 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ45  ݏԊې  
 
 *E֍؞gױ۵Bw°©شƨΔ¯¶ش؞΋þ¯·ش؞³kش؞Єڊ
őцؑφA@gƫғ.=6֘|¯mFΣؚ>4E֍؞ڪԟB;=عά.=b 
 
1ЪΣ_֍؞B0b6XB0P=Eżgďϥ6.4c>YЪΣ3$^Yѩ
ٶA؞#>$A":64?˲:6xg.:"aҿؑ.e"a[0&״ҽ0
b6XBa?`]bΝтgď:6ececEŴBFÀԡEw°©شҢÛ
ԡE¯¶شҢ΋þ¯شҢ³kشҢ׌شҢ¯¶شҢmشҢ
ÀԡEѴ؞ҢΣϕشҢ³kش?׌شEцؑφ4.=a?`]bڊφ#ͩ
 =aЪΣЪΣR?h@ЪǷ*c`g͢aړ.=ؽP6YE7 ՈƝBؓ
?՛ˤEц̎g;&.=֍؞.6E7#4c>Y6.=׃Šϝϯ >FA
E7WdhѴ؞[UU>EΣϕش؞_aFĻc=b# 
ݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271ݘ 
 
 ˊγEÉǾش؞>FՋǾ֘φƜþ؞#"Aa׃?֘|¯mF٧ǅ.=b#Հ̰B_
:=FÉßBFƕױE8ŉױE̎Ǘ#e"`A":6?ݗŇΣؚ, ǅÁݘ֘|¯m
F֍؞E۵̎Ǘ#άˮ>b*?gȨťB.=6#֍؞ge"a[0&0b6XB4E
̎ǗE«k¶gҩҧB0b*?F؝,A":6ːFИ΋Eۆ؃AЁ˯ԑ
"V
EÃȡEӵɞ

36 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 9 ϋ 2 Σ, 2007:65 
37 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:86 
38 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 31 Σ, 2007:98 
39 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 12 ϋ 5 Σ, 2007:113 
40 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 1 ϋ 27 Σ, 2007:137
41 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 3 ϋ 25 Σ, 2007:163 
42 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 4 ϋ 14 Σ, 2007:171 
43 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 5 ϋ 9 Σ, 2007:180 
44 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 11 ϋ 20 Σ, 2007:262 
45 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271
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#_aǨ&ҿؑ,cb6XB״ؚE܀ؑAѴɋEďӅBž =Λ.ؓזEŹڠ#˥؃>
b*?gذX=6ݗ5267'--) 1912, Éϙ؞ 1986: 62-63ݘ 
 
1e6.Fԕ܎φ[ȮԑԋӅفφE֍؞#ȨװE΋֦ԟʸU>ۦa=]&P$>F
A&ښBĝ֒68#ԕ܎φ[֘ĉԋĹӅفφEvgҿؑ>$b?*dU>
Ϊ:=]&P$7?֑ =bE>0ԕ܎φBƚěAؓזgӅbEFذX܀*
?>0Ň&ǅ/̎ǗEÛ;EѴɋbFؓΝ#:=Σϕç#4cgغV
bF֚6?$BÇΝ?Yǅ/ǝĄg̑/b?ȓǃ>cGY8dhe
6.F»ׁBʲ&Ӆ`c=bΝgͥaU0.".֍؞EИԇ,?҈BA
b?6?Σϕ>FUaӿ`c=AѴɋgďeDGA`A?.=Y,
,"EȷƜY0bЯFaU2he6.E֍؞gҿؑ0bΣϕç#?$BF"Aa
ԑՠgۼÉ.=غUDGA`A?*?Fe6.ַټ̑/=U0.".4
EҿӇEȨƙFΣϕçB?:=И΋4EYE#Λ.*?7?̰BbE>
0ݗ5267'--) 1912, Éϙ؞ 1986: 62-63ݘ 
 
 ;Ua֘φ[ԋ͎ԍԓΔB۞.=F֘|¯mF̎ǗEИԇ,?ōBؓזEǝĄgԼ.
&ۆh/=6.ĝ֒Y*Evgҿؑ0bƁżg0P$7?ˉؽ.=6A3A`
ĝ֒68#ԑ
"V
Eؓ
*?G
gҿؑ._?Ɓż0b*?B_:=żgȘ.ž ĝöE۱Уʉԑ
5&.h
°
ӥA۱УgΪ:=ױ&*?BAb"`>bâď˗֘|¯mF*.6Ɓż*4#ԑ
"V
E
Łϯ?˼ɲBÄaӤġEɞag˙b6XEګ>b*?gҿؑ.=6,`B֘ԕ܎#
غUcb֘ĉԋĹF1И΋þEÉ>ωYÉˤӥAȮԑԋ>aωYۆ؃A→ɨݗ3И΋þ
E̱˄42013:118ݘ>a4EγB1°Eĉ?ׯ?A:6¶?M@ڿg67
&ݗ3И΋þE̱˄42013:115ݘE>֘|¯mF΋þB!(b֍؞E*E_AˏŸ
gҗӿ.=!a»;»;EΔɋƝش״ҽE֍؞BИ΋ӥA̎ǗgИԇB״ҽ0P&ˤ
gԃ6E>b֘ĉԋĹ>غUcbvFđ ֍؞>:=Y֘φƨΔ?ǅ/_
A֘˴EŘݗ2,-23 #)8$2#$&ݘg͓:=bݗ/3-%#--) 2000:42ݘ֘ĉԋĹӅ֍؞#ۙʫϋ
gՠ=Ãȡ>a³kИ΋þ>ϓ7B΋þ¯·ش#ďec=bҿӇY4*Bb 
 ÉßYbΣԸA#`1֘φ?EFAh?Y܀.YE>0AݖݗӔ΋˗68"`ݘ
_&3ΥΛՓ'`غVU.64Ah=֚&E>0#"c`FUb>֘φAh=غWEY
ҿؑ0bEY>e-e-شb*?YA"E_BؓU0#?ؓ:=b46֘|¯
mYΣؚ>ŕÀŕǶ֍؞EǺ܀A̰B;=ˤgӜX=b 

46 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 9 ϋ 25 Σ, 2007:237 
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1ëδY܀ǦBM;":6֘ď˗ױɞEԺ»-ԴÀǶՃôۦddA؞Δ
g؆ЫP6#ǚ؞Ѵ؞7(>A&&;"EȤǾش؞Y=h>G`G`7e
6.?ÉßE؞Y׃&A?&BÀŋՃ"`ÀÔՃB"(=؞ΔEŠϝE̅,F
»ӰӼҐ.".ַŤ>Y֑ ƭJؓזE۞ę˴gF:$a?ҿؑ>$AÁB
ΔтַĉYƨΔ?Иưɴ>b?$=F:6@.6`YE7d 
ݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 2 ϋ 11 Σ, 2007:144-145ݘ 
 
1$E3u¯lªçBڬ0bφ4g؞×.$^F3qpçBڬ0bφ4
Bņ:6ϐE۝½γƙ"`»ÛγU>"":=ŉױ."؞21ÔױӰE՝ea
>ЗU:=.U:6ݚW;".ΔԴ>ݜĊʫʗȫ.=Y֍؞#>$4YA
0P=Evgғǃ.a?`]bцؑφBӰgڞ.=b#U7B
c3"E2)23-'&-3˿4?EF@A6E c3"E2)23-'&-3˿4AE"e"`AҟA
bԑ>d"bFɉ>d" 
ݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 9 ϋ 25 Σ, 2007:237ݘ 
 
13qpçBڬ0bφ4EԺ»Ճge"a[0ΣϕشB0b?E#
U7BÑaٵ `cA۶ț>be6.FզϏ."(=b0P=Վż#
Ȭ2ו8ڏh>$^F֍؞g[X=.U:6 
ݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 9 ϋ 28 Σ, 2007:238ݘ 
 
13|³~mçBڬ0bφ4EԺ»Դ?ԺÛԴg֍؞0bEFAh?܀.*?7d
ݖαΣ?ëΣ>R?h@Ģc4BAaA#`[:?ԺÛԴԺÔՃU>6@a
;6.".$eX=Т˯7֍؞F?=YѩٶE&_AŠϝ>FAE7
U,BЫܢA$Šϝϯ EݎۉEەgƖť:=ɼ,AÃ՛ʗAԄҡB.=.U:
6_AYE7ҍӿ>Ŗїӥ7ݖݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 10 ϋ 16 Σ, 2007:245ݘ 
 
 1896 ʫ 12 ϋ 8 ΣBΛՓ֘φE֍؞#ɕ×.1897 ʫE 1 ϋ"`Ժ»ǷӰEϱИ#ȺU:
6Ƕ;E֘ԕ܎EϱИBF 5 ¸ϋ3ď˗ՠ4?ݏԊےBY 5 ¸ϋ"":6±t֘ԕ܎E
ϱИ#՝e:6?$֘|¯mF1ӂԑȲ
.^.h/^
Eܗ
.^
??ae(°ªEܗ
.^
Fέ
[0[0
?[a
0+0*?A@ŭʵ>$A6OhA܀Ҧ>:6ݖ?6X˾U/aBؓ47֘ď˗
ױɮB;=Y1Ah?܀.φϖ"ݖȥ&EՀ̰gΛ6B؞,DGA`A";=؞BF
ѩٶ>$A?ؓƭ#b48 

47 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1897 ʫ 3 ϋ 19 Σ, 2007:331 
48 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1897 ʫ 6 ϋ 9 Σ, 2007:370 
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 ԺÛǷӰEϱИF1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ"`ȺUaw°¯¶ݗP&39$-c,"'7$ݘE3Λ
Փ֘φ цؑڊő4ݗ1882–1885ݘgƫғ.=΋þ¯·ش?w°©شEǂӅشݗ״ 3ݘ#Ň
=EՀ̰>ǅ/_B֍؞,c=b"@"EԇذčϾ#Éˤ7:649 
 
״ 3 w°¯¶Eڊőݗ1882–1885ݘB_bϱИݗŇΣؚBĔ͏ݘ 
Σð čϾ 
1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ50  ϱИEčϾ#ȺU:6  
1897 ʫ 12 ϋ 27 Σ51 )&'"1փBָ:6 
1898 ʫ 2 ϋ 3 Σ52 )-,"1ĝöBָ:6 
1898 ʫ 4 ϋ 8 Σ53 72+1ɤḚ>!e:6 
1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ54 7I01ԑ
.h
Bָ:6 
1898 ʫ 9 ϋ 6 Σ 55 &+-$91͓;"`ȺX6#܀.47:6E>&+81ǆŴBԞ:6 
1898 ʫ 9 ϋ 11 Σ56 &+81ǆŴEŇՀ̰gpx.&'"%21ӔA:=Ḛ>ЗU:6 
1899 ʫ 9 ϋ 4 Σ57 w°¯¶EڊőԺ»ʝB_:=ϱИg!eaԺÛʝE 5 Δɋ"
`ȺX6 
1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ58 w°¯¶EڊőB_bϱИ#՝e:6 
 
 *I0ݗ\_]aµWݘ?ƝشBָ:6γ֘|¯mF*Eؓז#ΛՓ֘φEÉ>ωY܀.
?ؓdd?̄h759#*cB;=FԺǶԴ>ج.&֑ɬ0b ,`B7IF"ݗtݘ
E֍؞BYĞИ#:6.4EïE̎Ǘ>ďecb 7I0ݗ\_]aµWݘB;=Ȳh7 
 
1U7@c7(ȥ&Eӱ.#˥؃A*?"ݖȥ&EՀ̰#ӱ0ŴE؞BY@b*?
BAb7d6? G3ַ`E 7IF"g̐2_4E 7IF"Fӱ.6؞>F3 ܇
6U.I
4?
؞,c=bӱ0ŴF3ӂǙ
 E 8
4ݗL&6'9ݘ7:6#!4`&4؞0P$7d
UaBYҭ̎Ǘ>Eڜش؞gǽɓ0bEYطa7A3A`w°©شE3
«zº4BF 7IF" 7(>FA&L&6'9 E̎ǗYb*EƝشBFïB@c7
(ȥ&E̎Ǘ#b*?"ݖ3Ãю
L/^
Eԑ
.h
4ݗ6324 7I0ݘYȭȶB֚* bïEç6
8E؞E@*BY*E_A؞F؆ˊ6`Aݚ*.6đFݜïBYȥΏb 
ݗŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 4 ϋ 26 Σ, 2007:295-6ݘ 

49 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:68
50 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 11 ϋ 19 Σ, 2007:68 
51 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1897 ʫ 12 ϋ 27 Σ, 2007:89 
52 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 2 ϋ 3 Σ, 2007:106 
53 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 8 Σ, 2007:124 
54 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138 
55 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 9 ϋ 6 Σ, 2007:198 
56 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 9 ϋ 11 Σ, 2007:200 
57 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 9 ϋ 4 Σ, 2007:33 
58 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ, 2007:59
59 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138 
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 ԺÛǷӰEϱИB۵.=֘|¯mF 1898 ʫ 11 ϋ 15 ΣBɝʹӅE֘ԕ܎ՠgѫĭ0P
$*?gжɚ.1899 ʫ 4 ϋ 22 ΣBĻԙAφɤk²xmȨٵ
!!+ 
B_:=Ȩφ,c6ɝʹӅȨ
Ȉ֘ԕ܎E̦֘˃#ױAecώغ,c6 
 w°¯¶EڊőB_bϱИ#՝eb?֘ |¯mFU6ۆ؃AƝشg&;"ŕJ
ϻؗ0P$7?֑ ΏΣ˕E 1899 ʫ 11 ϋ 30 ΣBU6 7IF"ݗt1܄ӂǙݘ7I0ݗ\_]aµW
1ԑ
.h
Я
$
A@ݘEЄA̎Ǘg״ҽ0bE#܀.*?ḡh>b*cFԺÀǷӰEϱ
И>a4E۵BΔтӥAИԇ,Yŕϻؗ,c60֘ԕ܎Evgғǃ.6Á>ƨΔ
>ǅ»A״ҽ#֍؞B!=YƩɨBǅ/BAb_Bԇذ,c661ԺÀǷӰEϱИE۵B
Y֘|¯mF֍؞Ǻ܀AՀ̰B;=׋.VgǇ܆.=b 
 
1 ±EφE֍؞E܀.,BFզϏ,2`cb»δ"(=YωŨE»-Ճ, ӱ
2Aӱ.ַĉ#ÀʸӰAE7;Y*cA`Ȩ¿ȫ_&e"b??
*dU>ױ$F0b?*d#L66JƲa""b?؞Δg»؆0bAaď˗
 ±#ĊE*?gؓ:=bE"e6.68ˊç"`.=e"`AE7؞֒
ַټַŤ#ABgφ6E"ҿؑ21?Y_A`G֍؞?EF׃YE
7ݖԑ_Ah?׋.V"ݖΔтӥɴԳЃڠ4cBUbUbĊ ºBYe
6:=ڝťcA&թ&xEڡەg؞,DGA`C?Fť:=.U G̎Ǘ
#ȡebۉEە7:6E#G`G`EڅE»;"VBA:=.U@.6`
_E"Ë_ӿ˿?ϳЯgÄ 6U ݖ 
ݗŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 5 ϋ 2 Σ, 2007:116ݘ 
 
1֍؞EǺ܀#Ña* `c1֔ #6ЯŤػBYþ6&A&`7@
hAB#=YAhE̦ϥYŠAE7"`զϏ.AR#Ã˲َ7ݖغXG
7c>Ye"b_B1 ±EφԺ»Դg؞.6;Ya#Ċ6b؞Δ"ݖG`
G`E˲֑g՘ͪ.67(ݖ7#4c`E˲֑gƨőE_BbF2X=
΋þ¯·شҢ[³kشҢ>E_BաJǃe2_?.=Y3:6Bҍҿ>
bݖÉǾشҢF@cY΀ۿѮ׹>7cBYe"`A"ececE_B՛ť
cB؞.6abFƋ̱BčΔ.6a 
ݗŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 5 ϋ 5 Σ, 2007:116ݘ 
 
13|³~mçBڬ0bφ4Ժ»ԴE֍؞#I@&܀.&=զϏ.=.Ue6
.68FYǶǷYا؞gױ:6E7#ŠϝG ?$6`;Yغh>YƙŤŤ

60 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 11 ϋ 28 Σ, 2007:59 
61 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1899 ʫ 3 ϋ 3 Σ, 2007:87
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"b"@"7#R"B@hAΝт#d³¶E֍؞֒#[b_
BƋ̱Bعάφ$g͙ņ.=.U!"674cF3|³~m4Eؑۃ>
:=֍؞>FAI?թ$Eتgȥ&EՃB՛Ť.=e"a[0&Ɠť:=V
=F@"˲$:=՛ťcB.=V=Y"e`1_&e"`A@
.=Y*côÁFU&"Aݖ׋.7(7ݖ 
ݗŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 6 ϋ 9 Σ, 2007:126ݘ 
 
 1900 ʫ 6 ϋ 26 ΣBԺÀǷӰEϱИ#!ea9 ϋ"`Ʒغ҈g;(bčϾgÉˤBǶǷӰ
EϱИgȺX61900 ʫ 10 ϋ 10 ΣBƷغ҈g̳8՝ 6#ÉßF 10 ϋE՝eaU>ŕʸ
ѴɋBطa#A"҈ϻ.=66211 ϋBFÉß?ϣЭE۝>աǃͦթإ?.=1g
Ӆb*?#Ƽ֩"1s²°Eˌ˃#Иˊ>b"?َـ#ٳ*aЄA҈ϻE˕
աʂ1gď1s²°g1!a6a1!a$16abF10Xa
Bʚ.ψ b*?#ͫϵ,c663 
 1900 ʫ 12 ϋ 6 ΣB[:?ω˕EϱИ?҈ϻ#՝ea1901 ʫ 1 ϋ 14 ΣBop±Éß
k²xmȨٵmk|یϒ#͓:=$6ΛՓ֘φEωŨE{¯ůaEѴɋYõǆYغV[
0&Λ.ыɋEŠϝY?=Y׃":6E>֘|¯mFǪh7641901 ʫ 4 ϋ 5 ΣBF
ω˕E{¯ůagpx.4 ϋ 7 ΣBƠṵ̊ω˕E̾¼#ʆ6ω˕E̾¼gغV՝ 
6֘|¯mFΣؚBφ61ΛՓ֘φE֍؞čϾF՝×7ԑ
"V
BŁϯݖŠϝE׃.̅.F
?Y"&ω˕U>[a?)665 
 
 $"'"#ĨYNfBÑğĨØ'ĥķ%THQV";8'äćĪ×
 ϕԴ 2.2.>΢ڕ.6_BΛՓ֘φE֍؞B۵.=֘|¯m?op±ÉßFw°
©ش¹¯¶ش¹΋þ¯·ش¹³kش¹ÉǾش¹Σϕش¹׌ش¹¯¶ش¹mشE
vЄAцؑφgƫғ.=666w°©شEvB۞.=F1868 ʫ 7 ϋ 15
ΣðE̱Ֆ>֘|¯mF[:?w°©شEvgņ̱>$6?φ=bݗ/,0. 
1&%23"4 (!"#"$%&') 1869:249ݘ,`BΣؚ>F 1880 ʫ 5 ϋB¨x´ѰȃÉۙǁԒ°
x³¶vº#֘|¯mBw°©شEΛՓ֘φ»Ŕg͓:=$6?ؚے#b#Š
ҢʫA@Fؓƭ,c=A67op±ÉßE3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4׍Ԥ#ȨۢǼφ
ܭB̰מ,c=!a4*>FΏזBà:=w°©شEvE˄Ӆݗ|³~m 1:9-12ݘ
?ا؞#ؚڀ,c=bϕԂԬ>FU1ϕԴ 2.3.1.>w°©شEvEОƾӥ֧ζg

62 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:175 
63 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1900 ʫ 11 ϋ 23 Σ, 2007:196 
64 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 1 ϋ 14 Σ, 2007:223 
65 ŇΣؚ, Ժ 6 ʝ, 1901 ʫ 4 ϋ 7 Σ, 2007:250 
66 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271
67 ŇΣؚ, Ժ 1 ʝ, 1880 ʫ 5 ϋ 22 Σ, 2007:296
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عά.ؽϮBďvEϳ͏gԊ06XBԺÛԴE 1.2.>ÉßE˄ӅgΏԡEv
?ғǃ.4Eܢă˴g֑ɬ0b 
 ΋þ¯·شEvB۞.=FÛԡܢEv#b»;FغφӅv
ݗ.-$&4 $-%#$ݘ>3q°º֘φ4#4cBثˊ0bÛ;ӰFȮԑԋӅv
ݗc2E2#3IL-c'G4 $-%#$ݘ>b.".֘φB۞.=FΛՓ֘φƭJ֘ئՠ#ȮԑԋE۵
BЪǷغUc=bE>4*BҨŪA˼ɲ#b?ĝ/`c=b3q°º֘φ4
EճۼE۵BΛՓ֘φƭJ֘ئՠ#R?h@ĞИ,c1BȨťB,c6E>ȮԑԋӅv
B܊ʥBܢă.=bݗK2c,&% 2010443ݘ3q°º֘φ4EճۼBָbU>Eՠ
մ¹Оƾӥ֧ζgϕԴ 2.3.2.>عά0b 
 ΛՓ֘φEҢ³kش؞B۞.=֘ |¯mF֍؞EU7ΧУ۱E8B³k
ش؞_a΋þ¯·ش؞ER#Иˊ>aИ΋þEÿեgưί.=b*?g͔ʹ.6
ݗ/,0. 1&%23"4 (!"#"$%&') 1869:249ݘ#֘ئՠƭJȮԑԋE۵BďecbΥՓ֘φEڼŤ؞
FËB³kش؞"`ױec6ݗK-##$,-+8''"8 2006:214ݘ³kИ΋þB!=FҢ
E³kش؞#ҽòشOE֍؞EωŨEاV>b*E֍؞EΝۋgϕԴ 2.3.3.>֑ɬ0b 
 ÉǾش؞?.=֘|¯mF֍؞E۵B³kИ΋þEƑæ¥­¶EȨË΋yº°º
؞׌Ǿ֘φƜþ؞ƭJՋǾ֘φƜþ؞EÀԡgƫғ.=6ݗžף 2003:107ݘžףݗ2003:111ݘ
F֘|¯m؞EΥՓ֘φ?ԍԓΔEʵϕgԂԬ.=!a3֘ئէ4ݗ1885ݘEʵϕg
Ң³kش؞?.ԑɎӥBۆ؃AشˋB;=FƑæИ΋ɠ΋ǹEÉǾش؞g4côȤ
BՋǾ֘φƜþ؞Yƫғ.=6?աـ<(b#ȥ&E֘ئB!=׌Ǿ֘φƜþ؞ƭJ
ՋǾ֘φƜþ؞E1غV#׾۽BѠȃ.=b?Y͔ʹ.=bݗžף 2003:111-112ݘ4
EïBY֘|¯mF֘ŊþEp±pvº؞ݗ1898ݘY͓:=668#4EŠҢ
#֘|¯m?ÉßEΛՓ֘φEԺÛǷӰEϱИ?ۆA:6E>ĞИEγBďӅ,c6Ƽ֩
˴#bop±ÉßY3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4ݗ1931:14ݘB!= j_]aµW Cg pB=_
\_]aµWt ƭJ ZWATVW Bɴ0bИ΋þE؞شgï؞?Ыٿ0b۵B׌Ǿ֘φƜþ؞ݗÉ
ßF1׌?ؚ0ݘՋǾ֘φƜþ؞ݗÉßF1Ջ?ؚ0ݘp±pvº؞ݗÉß
F1Ο?ؚ0ݘƭJ1Λ?ǆð(`c6֍؞gď:=bۙѼݗ2016:48ݘFoq±É
ßE3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4>ؓƭ,c=bՋǾ֘φƜþEѴ؞F 1861 ʫE°
¤¶ݛt±º¶E3ΛՓŇφ4ՑեE֘φ׌Ǿ֘φƜþEѴ؞F 1857 ʫE§º
ݛ³xE3ΛՓŇφ4ՑեE֘φp±pvº؞F֘Ŋþɠ΋ʢ7:6
p±pvºݗSchereschewsky, 1831–1906ݘ69E 1898 ʫE֍؞>b?ͧѦ.=b
7#4c`EŠҢʫB۞.=FԂԬ֒E̎؆F»ֹ.AңÊݗ1965:28ݘB_cG֘|

 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ,  1899 ʫ 1 ϋ 2 Σ, 2007:240
69 ŇΣؚEΣϕش؞>F Schereschewsky #1p±pvº?܎ŗ,c=b#Éßݗ1931ݘ[ۙѼ
ݗ2016ݘ>F1±vº?A:=bϕԂԬF1p±pvºgͤӅ0b  
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¯m#ՋǾ֘φƜþEؘ҈ۥΥΛՓŇφݗ1884ݘgƫғ.=!aђ֐ݗ1989:369ݘF4c#
ՋǾ֘φƜþEևגφܭҢE3ΛՓ֘φ4ݗ1863ݘ>b?ؓ²¥©¶ª
ݗK-#c$,-+8''"8 2006:187ݘFՋǾ֘φƜþEѴ؞ݗ1852ݘ#ƫғ,c6?͔ʹ.=bÉ
ßE3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4ݗ1931:14ݘB!(b1ΛB۞.=ۙѼݗ2016:48ݘF1
e]bάнļ؞g,0?͔ʹ0b#Éß#͖)6đ#άнļ؞"`ȤcbΏt̰#b?
ϕԂԬ>FÉßEđݗǼ 4ݘg֘|¯mEвӶ˕BӠױ,c63ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ
70?Ыٿ.6աϥŇՀ̰#ǃֹ.6E>ÉßE1ΛF3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ>b?
Ιɚ0bϕԴ 2.3.4.>*c`EÉǾش؞71#č̦,c6ՠմƭJ4EОƾӥ֧ζgعά0b 
 Σϕش؞?.=֘|¯mE֍؞ÚϾB܊ʥBˏԳ:6EFИ΋˗¤pmÁӆ#֍؞
.63ܲȪį֘ԕ܎4ݗ1892ݘ>b724EïB֘|¯mFΣؚ>1N,2#$2'",27'G4, 
)I39E",'G4 N-,-)27 ʪěA؞Bؓƭ.=b73E7#4cF!4`&άнļ؞E*?>
b7#֘|¯mF4cg֍؞0b6XBFďӅ21&U>Y܀غՀ̰>a?`
]b؞gЫٿ0bӰӥ>ƫғ.6?֑ bA3A`Ժ»B4EΔĉ#ʪěӥ>֘|¯m
#֘φBɴ.=ڴh7Δĉ?ӔA:=66XԺÛB֘|¯mFַ`EИ΋ҿؑgы"
.6?ԳȓgƲaΣϕشEt°x؞Y³¶؞gغh>A":66X
>b4cFБE˄Ӆ"`Yά`">b 
 
1e6.FַŤEΝۋ?.=֘ φE֍؞Ft°xE؞Y³¶E؞Y
ж.=غVU2h4c`E؞EˎܐgƳ(6aӿ`A۝BĊ"gģa=$6a
0b!4c#b"`>0ַŤEИ΋þҿؑgŠӠ҈?.=ַŤ>ΣϕشEΔԴ
شE,U-UA܀.,głύ.И΋EvBǃֹ.6ؓזgͥ0R#И΋
ôȤEьE֍؞B˘:=4EŠϝǃEӅشgģa=&b_aFU.>0 
ݗ5267'--) 1912, Éϙ؞ 1986:61; /,0. /'$2'&4 (O-39'&%2)) 1975:52ݘ 
 
 *c`EΣϕش؞EvEОƾӥ֧ζFϕԴ 2.3.5 >ϻؗ0b 
 ֘|¯mF4EïBÛ;E¯¶شEv׌ش¹¯¶ش¹mشEv
Yؓƭ.=b#И΋þE؎҈"`ũΙ0b?ïEv?ЫP=֍؞B!(bˏŸ#
_aɼ,?֑ `cbE>ϕԂԬ>Fɴ٘?.A    
 

70  http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/bible/search/book.php?id=1917nttai&bible_cd=mat&chapter=1&verse=1&x= 
31&y=13 ݗ2018 ʫ 12 ϋ 20 Σ۟؋ݘ 
71 4EïB 1897 ʫB֘|¯mFYÀԡEÉǾش؞gņ̱0bE7#4c`E״ҽ#Ƌ̱Bāպ,c6
a׺ܩ,c6aشܕ#ȡ`c6a̎Ǘ#Мh>.U1cY4E٫#ÃƕŤ>aƫ֑BA`A
":6?Т˯#:=bݗŇΣؚ, Ժ 4 ʝ,  1897 ʫ 5 ϋ 25 Σ, 2007:361ݘ
72 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1895 ʫ 10 ϋ 10 Σ, 2007:86
73 ŇΣؚ, Ժ 4 ʝ, 1896 ʫ 12 ϋ 8 Σ, 2007:271
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 $"'"!"#IgPdĽTHQV'äćĪ×
 1450 ʫ+d®¹yº¶±xB_:=ыҢƠů#Ӡά,cb?ωŨBƠů,c6
EF¯¶شE֘φݗ1455ݘ?3¤m¶֘بۼ4ݗ֘ئՠ, 1457ݘ>bݗɡٕ 2002:3, 4ݘ
w°©شEΛՓ֘φFŨX=ƕŋÆՒBƠů,c6ôÂBU1ωŨBҽc6xn
¹²nݗTextus ReceptusݘEОƾ?4EҨˠБBϕΔ̷أEزӂ?4EӰӥB;
=عά.4cBɴ0bИ΋þEԳȓ?4Eđ?.=ծË΋v PT/GOCݗ1904ݘEО
ƾӥ֧ζg֑ɬ0b 
 
 $"'"!"!"#ĻÜÏŠ()*+,-#.)/)0+,-š#
 xn¹²nF¯¶ش>1Ƴ(ņc`c6vg̎Ǘ0b*Eǆ
ԝFƕŋƕ½ÆՒBŠҢ,c6w°©شEΛՓ֘φBӇϝ.s¯¶Eq±l±ɤ
B_:=ŠҢ,c6ԺÛҢEΛՓ֘φEŴφ$>ŨX=Ӆ`c64EŴφ$>FôÂE_
Aعά#:6 
 
Textum ergo habes, nunc ab omnibus receptum, in quo nihil immutatum aut corruptum damus.  
 
($"% $G &+--F9 $-N-,9 $-%#$ )#-+& N,&'8$G4 (ab omnibus receptum), ) %2$2,2+ +G '- 
7"-+ '&.-E2 &6+-'-''2E2 &3& &#N2,.-''2E2 (23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911). 
 
17غ֒Fë[0P=EçBƳ(ņ`c6ϕΔgY:=bE>bececF
*cBAh`ȡυ[ÃՕ,gž =AݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:121ݘ 
 
 *E_BŴφ$>ĪӠӥBӅ`c6״ҽF³±¦Eq¯¦B_b 1516 ʫ
BŠҢ,c6ΛՓ֘φBȺUaƕŋƕ½ÆՒEw°©شEΛՓ֘φ0P=E»ׁӥAǆ
ԝ?A:61*EٟĚӅEÃΑAɠÿΔƷ#ƕ½ÆՒEԑɎ֒B_:=ɕŇAӵɞ?.=ذ
X`c6E>»ÆՒR@>*EvFŇçBƳ(ņc`c6ÃƼĖEЉūg͓;_
BA:6ݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911ݘۙ۝ԑɎ֒B_:=Ƴ(ņc`c6BY
""e`1xn¹²nE1ȎԉFɞ٫ӥBF»ͭaEγòӥBYڨ&
ױ$6aG:6aB"$ۼX6ɼΔɋŗϕ>:=&;"EՀ̰>F@Ew°©شŗ
ϕBYAغVΝg.=bE>bݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:121ݘ³¶B_b?
*EvF³kИ΋þ>Yۙ۝ۆӅ,cƕÔÆՒB!=YƠů,cթ(=6E
7ݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911ݘ_:=xn¹²nEΛՓ֘φF
֘|¯mY͓:=6Ƽ֩˴#bxn¹²n?ǆð(`cbΛՓ֘φ
?.=ЄAҢ#bE>ôÂBϻؗ0b  
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 w°©شEΛՓ֘φFŨX= m¶Eͳ΅¹Ϩ→Ʀ¯¶|¹§¹¹
³ݗFrancisco Jiménez de Cisneros, 1436–1517ݘB_:=ճۼ,c6֘φEȥؓشɴ؞Ң1£
°y³EÉ>ŠҢ,c6¯¶|ַټ#¤°º¹|¶±¶ȨɎgŹ؜
.4*>ճۼgױ:6E>|¶±n¦֘φ?ǘGcb*?Ybw°©شҢַĉ
F|¶±n¦֘φEԺÞʝBa1514 ʫ 1 ϋ 10 ΣBƠů,c6#֘φŇĉEƠůF
1522 ʫBɕ×.6w°©شEvEïB¯mشk¯¦ش¯¶شEv
Yņ:=6§uºB_b?|¶±n¦ΛՓ֘φEʵϕB@E_Aw°©ش
Eŗϕ#ďec6"άԇ>FAݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:111ݘ 
 |¶±n¦֘φEƠů#ɕ×.6EF 1522 ʫAE>ɞ۵BωŨBÆBŠ6EF³
±¦Eq¯¦B_:= 1516 ʫBŠҢ,c6ΛՓ֘φ>bq¯¦FΛՓ֘φ
Ňĉ#ņ:6w°©شEŗϕg؆;(b*?#>$1Ώt̰g¯¶شE·±uº"`
ַŤ>֍؞0b˥؃Y:6E>§uºFôÂE_B*Evgأĕ0b 
 
1*.=q¯¦Ew°©شΛՓ֘φEϕΔFɼΔɋEŋŗϕBĔ͏.=
be(>bːF4E8ωYƶ&ωY٫E_YEݗŗϕ IƕÆՒEɼΔ
ɋŗϕ>.G.GY:?YƶȨΔɋϕΔ?»ֹ0bݘgR?h@ďeA":
6ÈF1c6ϕΔ7?˲:6E>bݖq¯¦EϕΔF̷أӥĕĤ?.=F
|¶±n¦ϕΔBſb#ʞȓBŠ,c6ωŨEYE>aU6ɔĕ>ĘūA
ĉ׸>:66X»Þ-Ûʫ"`»Þ»ǶʫB"(=ѫĭ,c6ԷÙӲ̱_aFb
"Bʲ&эʟ.Ȩ$AˎܐgƭS.6ݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:117ݘ 
 
 q¯¦ճۼEw°©شҢEÉ>Fw°©شEv·±uºq¯¦ַ
ټE¯¶ش؞gǌh>6ԺǶҢ#ωYɕŇAYE>ae1"AĞИgž =³º
±¹qlq¶ݗj?¯¶شǆ>ӿ`cbݘsº±¹¹º
q±l±Ľ˅BYďec6ݗ/3-%#--) 2012:51-52ݘw°©شE֘φŇĉFŨX= 1518
ʫ 2 ϋB·plkEk±Ơṵ̊>ŠҢ,c6#4*Bw°©شEΛՓ֘φ?.=ď
ec6EFq¯¦EŨҢ>bݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:118ݘ 
 °EŠҢç³º±¹qlq¶ݗj 1503–1559ݘFΛՓ֘φEǶ;Ew°
©شҢgŠҢ.6#ݗҨB4EԺÀҢݗ1550ݘFȥ&EçB?:=ŊذEv?Aaݘ
³¶Y³kИ΋þ>ۙ&ďec=6xn¹²nF S ?Δɋ>Ԋ
,cbjEv>b?͔ʹ.=bݗ23%2)"8 K&c3&8, 2+ 8, 561:1911ݘ
jEԺÀҢݗ1550ݘFq¯¦ճۼEԺǶҢƭJԺÞҢB܊ʥBڒYE
ݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:118ݘ>b*E_Bxn¹²n?ǆð(
 23
`c6vFЄAŠҢçB_:=RSe1"AĞИgž 6ԟʸ>ŕŠҢ,c=6
E>ÝB܊ʥBܢă.=b 
 
 $"'"!"$"#ÜÏÉĸ'ļĀ"TJQVCQniR^VCQ'¸ß#
 ϕΔ̷أEԉgՆ6EFmEΛՓɎ֒®¶¹y°ºݗ1745–1812ݘ>b
ːFņ̱>$6ŗϕgÀ;Ey±ºݗk²x~¶°kȈEŗϕ؂ΝȈEŗϕ¶
¶ȈEŗϕݘBŤ(ϕΔ̷أEËAƨŲgԳ=m>ŨX=ַŤEԂԬE̦ϥBȎ<
=xn¹²ng˥؃AՀ̰>ۿcΛՓ֘φg 1775 ʫ"`ŠҢ.ȺX6
ݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:135-136ݘxn¹²ngŨX=Ň&΄ϸ.ϕ
Δ̷أEΝтB_:=ǶÆՒEw°©شEΛՓ֘φBғˬ0bvgŕЃ̦0bاV
gŨX=Ο.6Á> 1831 ʫBw°©شEΛՓ֘φgŠҢ.6EFmEԑɎ֒tº±¹
¯¤¶ݗ1793–1851ݘ>bݗ/3-%#--) 2012:58-59ݘːEٜҰ#mw°EԑɎ֒op
|ݗBrooke Foss Westcott, 1825–1901ݘƭJ¡ºݗFenton John Anthony Hort, 1828–1892ݘ
B_:=Y݀&أĕ,c6E7ݗSchaff 1881:8-9ݘop|ƭJ¡ºFЄAŗϕ
EԂԬBȎ<$vEǶ;E1Ȉ74gƓŪ.y°ºƭJ¯¤¶EΝтـ
gшյ,26Á>1881 ʫB3The New Testament in the Original Greek4gŠҢ0bݗ/3-%#--) 
2012:60ݘ 
 ƕÔÆՒBωYȥ&EӠ؆gY6`.όǆA֘φԂԬɤ?.=ҽc6EF|¶¶l
¶¹°¶¹lp¶±ݗ1815–1874ݘ>bː#ŨX=mʍE֘qt°Ğ
ګۨg؛c6γĪҐ+Vґƣ"+EÉB؆;(6ǶƕÀϤEֆӨՖ#ҽȃmŗϕ?.
=ӿ`cbҦE»ڼ7:6ݗ2)8E&' 1875:78-79ݘÛǷӰE؛ǦEγBŪEʰ;"Eŗϕgņ
̱>$6#4c`Fmŗϕ?۞ę#A":6ː EωYȨÚAӠ؆FÀǷӰE؛Ǧݗ1859
ʫݘEmŗϕŇĉݗΛՓ֘φŇĉ?ΥՓ֘φE»ڼgǌh7YEݘEӠ؆>bݗMetzger 
1969, Ќϕ؞ 1983:44ݘlp¶±EؽϮB_b?mŗϕFˊγωƶ?؆A,
c6t¶ŗϕ_aƶ&٢ۆAYE>aИ΋þE֘ç>b³º¤ӧʡ|¶¶
l»Æݗ270 òŴƙ–337ݘEǙóB_:=ǶÆՒBč̦,c530 ʫBˁ=`c6֘qt
°ĞګۨBٮǑ,c6YE>bݗ2)8E&' 1875:80-81ݘ*EŗϕF4E˕³kӧʡk
²x~¶±ÛÆBҰÁ,c1869 ʫBŠҢ,c6mŗϕEӠ؆˕EԂԬ̦ϥFŇ=
lp¶±ճۼEw°©شEΛՓ֘φԺŉҢ>ưί,c6*E_B*Ev
F³k?E۞ea#ў.ٳѪ#И΋þBb.֘|¯mEΛՓ֘φE―ϕӥA
֍؞#ȺUbÛƕʫŴBŠҢ,c6 

74 4cF°kȈEŗϕݗ¶¶Ȉ?YǘGcxn¹²n#*EmBʉ0bݘ
؂ΝȈEŗϕݗŗϕx¯³¨¶ŗϕ#*EmEò״>bݘk²x~¶°kȈEŗϕ
ݗđ Gq²¥¹°x°nŗϕ#*EmBʉ0bݘÉ˴ȈEŗϕݗt¶ŗϕm
ŗϕF4Eò״>bݘ>bݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:148-149ݘ 
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 $"'"!"'"#ÜÏÉĸ%²:ãÎ'Ė§"ģvÎTHQVŠ1(23456#!%&7š#
 ƕÔÆՒE՝eaU>BԇԳ,c˕ B²ݗ1851–1913ݘƭJkº¯¶ݗ1915–1994ݘ
Ew°©شҢΛՓ֘φ>թ(`c6ϕΔ̷أEËAؼܞFƨőBωYڒvgŕЃ
̦0b*?>bݗHolmes 2013:637ݘ.".И΋þݗƶòE΋þgǌX=ݘFΛՓ֘φE
άԇAԇɚ,c6vEԇԳgӰ͔.6*?FAݗ|,&#$2# !","%23&# 2017:183ݘ
2013 ʫ 11 ϋ 26 Σ"` 28 ΣU>B¨x´>ױecҽȃE֘φɎ[΋þE֘ÿB͜)`c
6И΋þEԺ½Ǿ۵ԑɎŊþ>°¹ t¯|°FôÂE_BИ΋þEԳȓgع
ά.6 
 
1ƨőgŕЃ̦0bEFǺ܀Aؼܞ>b7(>FA&ɕŇBՓϛ,c6աϥgÄ
 A?ǦܞYbɒəܦױȟ[ӂҦɎ֒E*?g˲Š.=V_ɒəE
ŹڠƭJӂǙEȺUaEӻ۝gŕЃ̦>$A#*c`EڪԟEγ۝ӥAэc[*
EэcEУ۱g֑ɬ0b*?#Ƽ֩>bϕΔ̷أYǅЄ>bļϝEŗϕ#
"AbҦ>:6"άԇB>$A#ϕΔEОƾB!=bӻ۝gɎM*?Fҽ
ɞӥ>b**B*4И΋þF۞ˤg͓;0Ae8vEОƾӥAϳѪg
ά`"B0b*?>FA&vB!=И΋Ekm¶llºg״ҽ0b
*?>b*E̎Ǘ>·l¹ºtºF֘ԕ܎Evg1ы(bYE
75?ǆð(=b.".ΛՓ֘φEïEφϖYǅЄBǘM*?#>$bv
Eƨő#"AbYE>:6"̧BFe"`A#ǂŗϕFƨőEОƾӠ
ʈ΂ɚOEԯ>a4EȄҿӥОƾӥԌþӥϜø?Eտ#a#b 
ݗ|,&#$2# !","%23&# 2017:183ݘ 
 
 1904 ʫBŠҢ,c63Patriarchal Text of the Greek Orthodox Church (PT/GOC)4ݗծË΋v
ݘEӰӥF؂ВEԂԬ֒#[d?.6ƨőEŕЃ̦>FA&1И΋þEݗҨB|¶
¶lº±ծË΋ʱEИ΋þEݘÿեBŲ:6ƶòEvg˜ļ0b*?>
b?άؚ,c=bݗAntoniades 1904:4ݘ|¶¶lº±ծË΋ʱEԐԕ?ǙóE
Y?´°s¹k¶klE͔ɻÂ>֘kʍBۼǃ.6ԑɎ֒ƭJԂԬ֒"`
AbǹĉFÔƕŋÆՒBȮԑԋ>ڞʫďec6ΛՓ֘φEغVݗ3-%Q&2'",&4ݘgԂԬ.
vgѫĭ.6ݗ|,&#$2# !","%23&# 2017:180ݘ,`Bʴ ؓ>Fk¶kl# Comma 
Johanneumݗ1 msk¶ 5:7-8ݘE֍؞EǦܞB;=عά.=b#*cYИ΋þEԳȓg
_&Ԋ.=b1ם
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
75 Parker D.C. (1997). The living text of the Gospels. Cambridge University Press.  
76 PT/GOCݗ1904ݘ>F1CB CA]? ]<B_ =v µWACuA=a_C]? Y_ C =qAW_, r jWCA, r ip=? ZW Cg pB=_ j_]aµW, ZW 
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Fƶò¹ÉÆEŗϕBŠҽ.A§uºB_b?Comma Johanneumݗ1 msk¶ 5:7-8ݘ
EωYƶ˄ӅF°v°k̩F4E˅ɉm¶¶lB_:=ǶÆՒB
φ"c6¯¶شE Liber apologeticusݗǶԴݘ>Šҽ0bE>!4`&msk¶Ժ»Ŋφ#
ņ:6¯¶شŗϕEċӣBωŨBφ$ڏUc4c"`ÞÆՒEƶ¯¶شE֘φϕΔB
Ԟ:6E7dݗMetzger 1969, Ќϕ؞ 1983:116ݘw°©شŗϕBF Comma #AE>
k¶klFˊŨ*cgų۩0b;Ya7:6.".֘ AbFComma #И
΋þE΋֊?»ֹ0bИ.ؑۃ>b6XТ0P$>b?ũΙ.6ݗAntoniades 1904:7ݘ
*E_BИ΋þFƨő4EYE>FA&ÆՒgٴ =ЃՆ,cԑ
"V
E˼ɲB_:=ɓ`c
=$6ÿեgĻŀ.=bݗ|,&#$2# !","%23&# 2017:180ݘ 
 
 $"'"$"#ÎQfmĽTHQV'äćĪ×
 ЄAw°©شEvƭJҢE³kش؞E۝BӲڭ#:6γ΋þ¯·
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b 
 
 '";"#đÓĢŠ!%!&š+ģÚĿĢŠ!%&9š
 ԒΣՠFËmm¹°ƭJӂԑȲ
.^.h/^
¤°ªEȄÁB!(bŠϝÚ?ɨͦB۞ڡ.
=bƕÛȨԒ,`B»ʫEۆ؃AԒΣgԐԍԓΔgƱے.=b1894 ʫ 1 ϋEۦزԒ
EȮԑԋ>Λ.֍؞#Ӆ`c61301898 ʫ 10 ϋΛՓ֘φE֍؞ϱИE۵BԒΣӅE
ЀًEԁҢůa#ȺU:6E>֘|¯m?ÉßFΛՓ֘φEϱИg˕Ƿ.B.ƕÛȨԒ
ƭJ4EïEۆ؃AԒΣEU7؞,c=A":6l¯E֍؞BƲaͣ"b1311898 ʫ
12 ϋB֘ď˗ ±¹op±ԒE؇ԟ
t¶
U>ڣV132֘|¯mFԒΣՠBĊgņcb"»
ΣBۆAbʰ;"EԒΣ@E_B»;BU?XbP$"̄VȺX6133 
 ȨݒԺ»ڢ۝¹Ƴ܀ڢ۝E֍؞ƭJÞΨՠE֍؞g՝ ="`֘|¯mF 1903 ʫBԒ
ΣEԍԓΔB̮a1903 ʫ 2 ϋBËEŸԋԒ֘Ȩ´°mԒ1344 ϋBԑҽԒEδؼ1355
ϋBËEڑͦԒEδؼ136U>ڣh7܀غՀ̰B۞.=F΋þ¯·ش؞EïBw°©شE
vYƫғ.=6#4c`E۝BӲڭ#bE>̄W*?#:6đ G1903

130 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1894 ʫ 1 ϋ 3 Σ, 2007:303 
131 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 10 ϋ 28 Σ, 2007:211 
132 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 12 ϋ 25 Σ, 2007:235 
133 ŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1899 ʫ 1 ϋ 21 Σ, 2007:250 
134 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 2 ϋ 24 Σ, 2007:237 
135 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 4 ϋ 3 Σ, 2007:250 
136 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 5 ϋ 20 Σ, 2007:268 
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ʫ 6 ϋB֘ܘؓ֒m°ªԒEԍԓΔg֍؞0b۵B4EƙŤF΋þ¯·شEvB
b#֘|¯m#͓:=6w°©شEvBFA?ǦܞBӱ܌0b1377 ϋ
B¤y¯E֘¤°ªԒ1388 ϋBËEȡɥԒ13911 ϋBÀ̦֘֒ݗۉƵmsk¶Ȩ´°
mԑɎ֒y°}°mݘԒ14012 ϋBȨֹǙ֒{s±wmԒ141U>ڣV1903 ʫE՝eaܓ0
>BÀƕ»EԒΣEȮԑԋ#؞,c=61421904 ʫ 2 ϋB֘§°lmƭJ֘v°±Ԓ
EԍԓΔg؞.1433 ϋBԒΣՠEÂ؞#՝ea1446 ϋB4EĞИY՝ 6#֘|¯m
FU7ْͬإ
·p°©q
gņc6aԕ܎ՠƭJ֘ď˗ՠEԶ
6h
ݗ6"."32ݘg;(6a.6":6E>Ơ
ůBU7Ƿ,A*?B.6145 
 1909 ʫBŉؽՠgѫĭ.="`֘ |¯m?ÉßFŕJԒΣՠEvB̮b4E֍
؞gɕ̦.6;Ya>ŋʫ#ՠڪ.֍؞ǝ٫B۞0b֘|¯m?ÉßE؃д#݀U:66
XŕJĞИgȺX146m±xºxE֘m¶z¶lԒEԍԓΔY؞.ð(ž b*?
B.6147֕>֚&?ҿؑ.#6Հ̰#b#1Ӱ>غWȓǃBF0P=#άӼ1б
ηB_Bڛά>0P=عά.ؑۃ0b*?#>$b148 
 1910 ʫ 6 ϋB 1222 ܑ"`Ab1ԒΣէ#ŠҢ,c1499 ϋB4E֍؞gď:=ˢȦԍԓ
#ױec6?$֘|¯mF1؞ΔF֕>֚=YF:$a?.==e"a[0
167֕?ˤgۜ$, 0cG̑ƈBѩ6,cĝöE΋֊Y΋ `cb?̑ƈ.=b
150 
 ԒΣՠBFۧ`c6ΏEԒΣEԍԓΔ."ņ`AE>ծϋؼՠE֍؞Y˥؃7:6ծ
ϋؼՠFҨɚEԒΣ¹֘ç>FA&1mm¹°EԒΣEծȮÚ1ӂԑȲ
.^.h/^
E
ԒΣEծȮÚ1ف֘ԑҟEþװԒEծȮÚ1»ç¹ȥçEď˗EծȮÚA@E_
B»ׁӥBӅb*?#>$bԍԓΔgƱے.=b֘|¯mEΣؚBF 1908 ʫ 3 ϋB
4E֍؞gױ1514 ϋBծϋؼՠEԺƕÔԴݗÛç̩FȥçEłֹ֢Ǚ֒EծȮÚݘU>ڣ
V1525 ϋBǅ/ԺƕÔԴ"`֍؞gŕۜ.6153?ؚے#b1908 ʫ 10 ϋU>Fծϋ

137 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 6 ϋ 17 Σ, 2007:274 
138 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 7 ϋ 3 Σ, 2007:280 
139 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 9 ϋ 1 Σ, 2007:304 
140 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 11 ϋ 13 Σ, 2007:330 
141 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 12 ϋ 7 Σ, 2007:338 
142 ŇΣؚ, Ժ 7 ʝ, 1903 ʫ 12 ϋ 23 Σ, 2007:344 
143 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 2 ϋ 15 Σ, 2007:21 
144 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 3 ϋ 19 Σ, 2007:39 
145 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 6 ϋ 3 Σ, 2007:78 
146 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 11 ϋ 24 Σ, 2007:97 
147 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 2 ϋ 16 Σ, 2007:115 
148 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 3 ϋ 2 Σ, 2007:117 
149 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 6 ϋ 4 Σ, 2007:141 
150 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1910 ʫ 9 ϋ 20 Σ, 2007:164 
151 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 3 ϋ 17 Σ, 2007:295 
152 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 4 ϋ 17 Σ, 2007:301 
153 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 5 ϋ 5 Σ, 2007:307 
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ؼՠgǌXԋ͎ԍԓΔE֍؞#՝×.6154 
 
 '"9"#ŋěâŕŠ!%&%š
 ڡՃДۼFm±¨³wm?YǘGcǂԡt¶EǂДܗEŨXBДecbڡՃДݗm±
¨ݘgƱے.=b1904 ʫ 9 ϋB֘|¯mFÉß?»հBԺ»ؽEԺ»Дܗ"`4E֍
؞gȺX615510 ϋB0>B4E֍؞#՝ea156՛"Aӱ.7(#Т:=6157*?"`
!4`&ïEԋ͎ԍԓΔ?ǅ/_B4côŴ"`ڼŤӥA֍؞#0>Bďec=6E>
d0P=Eԋ͎ԍԓΔE֍؞g՝ ="`֘|¯m?ÉßF 1908 ʫ 10 ϋBڡՃД
ۼEĞИgȺXb158 
  
Éß?EȮԑԋφE֍؞#՝×.6E>ԑBŁϯݖ*h@F4Eϱ۟g2DGA`
A#4cBF!4`&ÛʫR@""d$^F3ڡՃДۼ4"`ȺX6
ωŨBÛڼgƝՕBϱǃ0b ÉßE̱φ$>ҡΝ#ИԇBφ$ŗ,c=b
"@"g6."X4E?ϱ۟#ȺX`cbU1»Ճ»ՃغW4.=0
'ÉßBŇڼe"b"@"Ծ =Y`4EԾ #ڨ_>cG˲̍Ãά
Ӽ?*?>_ae"a[0״ҽ2DGA`A4E۵e6.F³kش
Evg؆A>@E_B0cG_"֑ b4c>֑ #ё"PGe
6.ַټҿؑ>$6"@"³kشϕBӰg[bY."A`1.YИ.e(>
FA?AcG֍؞gȨʦBĞИ2DGA`AԼ4E_AӵŶ>җ
̚g؃0bϱ۟čϾ#ÛʸFױecDGA`A40cGÀʸӰFȠB7.=
غh>Yլ݋>vY0P=άˮбηE+?&ѻV$:=bF174
AcG?FYƠů?*?BAbԑ_*c`E0P=g+ַټEŁϯE6
X۸çEΉE6XA0*?#>$b_ƀ(6U  
ݗŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 1 Σ, 2007:351ݘ 
 
 ֍؞E۵BÛ;EڡՃДݗm±¨ݘBҿؑ.#6Հ̰#:6E>ˊŨ֘|¯m
F4c`g֍؞21B΄:=!6#1908 ʫBĞИEУ۱>ŕJ4E֍؞>׋ƃ.=6
*EÛ;EڡՃД#ڀ:=bw°©شEvg؆;(`cA":6E>4E̎Ǘg
ҿؑ.[0&0b6XB0*.ؓזg׽."A?ũΙ0b1591908 ʫ 10 ϋE՝eaB
ڡՃДۼEĞИgɕ̦,2b?֘|¯mFŉؽՠE֍؞¹ĞИBԞbڡՃДۼEƠů#

154 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 1 Σ, 2007:351 
155 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 9 ϋ 7 Σ, 2007:116 
156 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 22 Σ, 2007:131 
157 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 24 Σ, 2007:132 
158 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 1 Σ, 2007:351 
159 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 17 Σ, 2007:357 
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1908 ʫ 12 ϋU>B՝ea1909 ʫ 1 ϋEŠҢ?ؚے,c=b 
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 ÀƕܑE3ŉؽէ̺4F 1884 ʫBŠҢ,c63γؼէ4BǌUc=b4cFËΣEŉؽ
E˜ыْإ
³°
ӂԑȲ
.^.h/^
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̡ ԾД
m  | m
˜ ыɼْإ
| ¶  x
"`AbYE>b,`B1884 ʫBœɥg
׽:63ŉؽէӑ4YŠҢ,cb4cF200 ܑgٴ 4Eʴؓ>F1Ĳ"BËΣEْД
Ég̺؞.6YE>b?عά,c=b 
 1904 ʫ 10 ϋB֘|¯mFŕJŉؽՠE֍؞Bӹ̱0b160#Σ܆̪Ùݗ1904–1905ݘEγ
>͛שEЄAÆت>?=Y˫.":66XUa֍؞¹ĞИEîÚ#>$A&A:6
»ʫôÁEÉΙE˕1906 ʫ 5 ϋB֘|¯m?op±ÉßFŉؽՠE֍؞gԺÛؽ"`
ŕۜ0b*?#>$6161ŉؽՠgǌX0P=Eԋ͎ԍԓΔg՝e:="`1908 ʫ 10 ϋ
BŉؽՠEĞИgȺX1621909 ʫ 4 ϋBŋؽU>ڣV1636 ϋBɕ×.61641909 ʫ 11 ϋB
Ûʝ"`AbŉؽՠEƠů#!e:63ŉؽէ Ƥ»4ݗ1909ݘFԺ»ؽ"`ԺǶؽU>Eԍ
ԓΔ3ŉؽէ ƤÛ4ݗ1909ݘFԺÞؽ"`ԺŉؽU>EԍԓΔgǌh>bÛʝgǃe2
=ŉؽՠŇĉF 1000 ܑgٴ 6φҦ?A:6 
 
 7"#ÎĂĽ'ĥķs'¡Ś"ĨYNfB'ĥķÒì
 7"!"#ĨØĥķÿŁ"'Œą
 ֘φBؒcb?$F֘φ#jH]+*MthG
q
Ew}f)m
mC9x}0lkݗ/,0. H-'&"+&' (5IF%",9) 2008:9ݘ*?g˪c=FA`A
4E6XB֘φE֍؞Y1̹ײ>FA&ԍaB_bɠ΋EϾ>a؞gڊφ>ؽP
b?_aY4c#؞֒E1܄EÉ"`Ѩ$ŠbE>bݗǁԒ|¯m¹¥°q
ݘ165 
 ÛƕÆՒE˕ƙ"`ëU>ʰ;"E֘φE֍؞ҿـ#ҽcƨΔE̎Ǘ¹ˌ ˃gۆ؉0b"
غ֒E؃д¹غ֒E6XBϥ60→֩gۆ؉0b"֘ φEκݏE§ºgάӣB0b"
κݏEUUBТ0"ڜش؞?̎؞EÇϿԶg@E_Bڷ(b"?Ǧܞ#ͥд,c=$
6#ëΣBָ:=Y*EǦܞBɴ0bԾ FF:$a.=A4Y4Yԑ
"V
Eؓ
*?G
>b֘
φgҿـEϧ՞VEՄǻBՔXb*?ַĉ#ȷˊ"?҈BYӖǦEċȄ#b4c5
cE֍؞ҿـB_:=֍؞Ё˯#ӂVŠ,c6#@EҿـBɴ.=YЄAۧɚY͔ʹ,c
6 

160 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1904 ʫ 10 ϋ 25 Σ, 2007:132 
161 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1906 ʫ 5 ϋ 7 Σ, 2007:267 
162 ŇΣؚ, Ժ 8 ʝ, 1908 ʫ 10 ϋ 31 Σ, 2007:361 
163 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 4 ϋ 2 Σ, 2007:27 
164 ŇΣؚ, Ժ 9 ʝ, 1909 ʫ 6 ϋ 22 Σ, 2007:49 
165 http://orthodox-hakodate.jp/wp/wp-content/uploads/2010/09/002_20101021_2.pdf ¹2016" 11/ 20,bWº
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 mEԼĕ˴ҿـ>Fˌ˃ӥԼĕ˴ݗformal equivalencyݘ?ƈӥԼĕ˴ݗdynamic 
equivalencyݘ#ƓŪ,c6ݗNida 1864, ̦ҁ؞ 1971:231ݘˌ˃ӥԼĕ˴F1ˌ˃?œɥE
ƯΝ"`ÿڬΔ4EYEBцӰ0bYE>avַĉBҎ҈gˊ=b#ƈӥԼ
ĕ˴g˩ǈ0b֍؞>F1֍؞شEÿڬΔgƨشE4c?Թǀ,2b*?_aFݚݜƈ
ӥA۞ę;UaƳĝ֒?ÿڬœɥE۞ęFɞ٫ӥBFƨشEغ֒?4Eÿڬœɥ۝BɌ
ȃ.6YE?ǅ»>A(cGA`A?*?#ۆ؉,cbݗNida 1864, ̦ҁ؞ 1971:231-
232ݘmݗNida et al 1969, кӡ, Ɨʕ؞ 1973:15, 24ݘFˌ˃ӥԼĕ˴_aƈӥԼĕ˴E
R#»;»;EشEИԇ,_aΔ֬>E̎ǗER#ΔEˌ˃_aغ֒E؃дER#
ۆ؉,cbP$>b?Ëˈ0b7#4EաϥƨΔEv4EYE#ÿڬ0b̎Ǘ
#پh/`c֍؞#ؑۃBڒ<&?Ǧܞ#ӂ/bݗPrickett 1986, ɼۇ؞ 1997:8ݘ 
 mEԼĕ˴ҿـEŠҽ˕1980 ʫòB¯mݗReißݘ?p±§º±ݗVermeerݘB_
b|£ҿـ#ͫԊ,c6|£ҿـ>F֍؞ыƈ#ӰЇݗskoposӰЇ̎Ǽݘ
B_:=жɚ,cb?ؓec=bݗReiß & Vermeer 2014:90ݘ֍؞E|£B_:=֍؞
ыƈEÉ>ƨΔB!(b@E_A؃՘g4EUUĜ͓.@E_AYEgˊ=FXb"ж
ɚ,cbݗNaudé 2002:64ݘ7#֘φB۞.=FƨΔgˊ=FXb?*?ַĉ#Ǧܞ7
d 
 *cBɴ.yݗGutt 1989:2ݘF֍؞ҿـFÃ؃>a֍؞?Ё˯F ±
±ݗSperber D.ݘ?ol±¶ݗWilson D.ݘB_:= 1980 ʫòBͫǥ,c6|¥«zº
­¶E۞ڡ˴ҿ ـݗrelevance theory of communicationݘEϧ՞V>֑ɬ0cGƕŤ7?Ëˈ.6
 ±±?ol±¶F֍؞Eغ֒B?:=ωڳE۞ڡ ˴ݗrelevanceݘ#Ɍȃ0b?ؓ
4cF1ӠتEΔ֬Ƅϥݗcontextual effectݘ?֚$̱Eśҿƃż ݗprocessing effort/costݘ B_
aؕbYE>aŴ֒#Ȩ$&˕֒#ɼ,γ۞ڡ˴#ωڳ>b?,cbݗҸք
2004:165ݘΔ֬ƄϥgȨ$&֚$̱Eśҿ֩żgɼ,&0b6XB؞֒FvË
ȒEۆ؃ʸgИ.&ذي.غ֒BY4cgИ.&ذي,2b˥؃#bE7ݗҸք 2004:166ݘ
7#op¶¯¶ݗWendland 1997:106ݘF*Eҿـ>F֍؞ɤBȥȨAśҿƃż#ؼ,
cb6X܊ҽɞӥ>b?Ëˈ.=b 
 ωڒΔɎӥ→֩ӥԼĕݗliterary functional equivalenceݘE֍؞тݗWendland 2002ݘΔɎӥ
Լĕݗ3&$-,"$I,'G4 ¥%)&)"3-'$ݘE֍؞тݗ*-#'&Q%&4 2003ݘ#ͫԊ,c67#֘φgΔ
Ɏčǝ?.=֍؞0b?֍؞[̎؞ҬԳ.6ŹčEȖ#F:$a.Aݗ*-#'&Q%&4 
2015:110ݘغ֒Bח֒EȠ_a؞֒EȠER#_&֚* b?Ǧܞݗ*-#'&Q%&4 
2003:35ݘ΋þEȮԑԋEγBYĝ֒68Bɴ.=Yď 1*E_A֍؞gčbBFU
6ȥȨAśҿƃż#˥؃>bݗWendland 2002:196-197ݘ?*?Y͔ʹ,c=b*E
_BЄA֍؞ҿـ#ÛƕÆՒ˕ƙ"`ҽc6#֘ φ֍؞BڳӅ0bBF1cYۧӌ#
b 
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 ωڒИ΋þ>؞,c6 The Eastern/Greek Orthodox Bible: New TestamentݗEOB NT, 2013ݘ166B
۞.=FôŴBďӅ,c63pm¦ҹ؞4ݗ1611ݘ?ǅ/_Bˌ˃ӥԼĕ˴֍؞т
>؞,c6#e1"AՀ̰B!=EVƈӥԼĕ˴֍؞#ڳӅ,c6?Ȓǒ,c=b.
".֘|¯mE֍؞Y4Eء͏E»;>aИ΋þ>F֘φ֍؞E۵Bҿـ>FA&
ԑ
"V
EͳҿB_:=w°©"`vq¹±ºBÿe:6ÿեgωY٢ۆAɝҦ?.=ɓaթ
(b*?֘φE̎Ǘg֘ÿEÿեB_:=И΋þE֘ʢҟEؑۃB!=ЃՆ,c6ÿե
B_:=ИˊBҿؑ0b*?#ۆ؉,c=$6*EÿեF֘|¯mE֍؞BYưί,c=
b 
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 ΋þӅشE֍؞BF 1ݘ΢ɌEɗ΋Ӆشg=bΝт2ݘƨشg4EUUӅbΝт3ݘ
Λ.Ѵɋ¹شgčbΝт?À;Eګ#bݗیϒ 2006:5ݘ1549 ʫ 8 ϋBmqþB
ʉ0b£±u±çɠ΋ʢ·lq±E݊ńʐOEŭӹ??YBv°΋#ΣϕBÿeb
#God Bɴ.=ωŨB1ȨΣ1í?í΋ش#Ӆ`c6E>í΋ķėF4c`
gí΋E̎Ǘ>͚ =6*EǦܞ#u}ݗBalthasar Gago, 1520–1583ݘB_:=Ȓǒ,c
1ȨΣ1íEòeaB DeusDios ?¯¶ش¹£±u±شEƝشg4EUUӅ
b˥؃#b?ũΙ,c6167ϕԴ 2.3.5.1.>՜ì.6²ŗϕ>F1o1k¤
1°#Ӆ`c0Ae8ƨش4EUU܎ŗ,c6ݗیϒ 2006:9-10ݘ 
 ҽɌ0bωŨEÉǾ؞1Ƕƾ΁ճݗ1737–1738ݘ>FDeus F1ݔspirito F1֘ݔ
1֘ܥanima F1Ǚ݂?؞,c=bݗیϒ 2006:22-24ݘ¨°¶E3ݔȩ֘φ4
ݗ1826ݘ>FϕԴ 2.3.4.2.>΢ڕ.6_BDeus E؞ش?.=ȥ&EƝشݗ1ݔ1ӵ
ݔ1ݔË1ݔȩ1ȩ1ݔȩÁʡ1ȩʡ1ȩӧ1ȩʡËݔA@ݘ
#ďӅ,c=6.ïE؞شgYŕϻؗ0b˥؃#:61842 ʫBΛՓ֘φ΂؞#жɚ,
c6?$ц̎,cbP$ƝشE°?.=БE_Aش#ƲaÁ)`c6 
 
Angel, apostle, baptism, church, conscience, conversion, covenant, devil, divine, election, 
evangelist, God, hell, holiness, heart, mercy, messenger, Messiah, mind, mystery, offerings, 
prayer, priest, prophet, preacher repentance, Sabbath, sacrifice, saint, soul, etc. 
 (Art. VII 1846:109) 

166 https://azbyka.ru/otechnik/books/original/18204/18204-New-Testament-(The-Eastern-Greek-Orthodox-Bible ¹2019
" 9/ 5,bWº 
167 https://web.archive.org/web/20070101170902/http://pweb.sophia.ac.jp/~britto/xavier/cieslik/ciejmj02.pdf ¹2019" 9
/ 20,bWº 
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 *E΂؞B۵.=ҨBGod?spirit?΋þӅشB;=ـÙ#Ӡӂ.Art. Iݗ1846:163ݘ
B_b?ՋǾĩFÉǾ>FȩËlord of heavenȄËlord of the earthA@ЄAԑE
ɌȃOEĝö#b6XGodE؞ش?.=ȩËlord of heavenÁʡmost higher ruler
ԑȩdivine heaven>FA&1ݔ?؞شER#ڳť>b?Ëˈ.67#׌Ǿ
ՑE§º#1ÁʡgËˈ.1ݔBưɴ0bҿӇgŉ;͖)=b#4EωȨ
EҿӇFÉǾش>1ݔ#God>FA&spiritg״0*?>bݗArt. II. 1850:95ݘ4cBɴ.
=ՋǾՑEɠ΋ʢº¶#1ÁʡBưɴ0bҿӇgǶ҈͖)=b#4E»;FÉǾش
E1ÁʡBF1ָÁE΀ھ֒0Ae81ӧʡE̎Ǘ#b?ҿӇ>bݗArt. III. 
1851:217ݘ 
 f]D?Bɴ0b؞شEڴ̀FspiritE֍؞BˎܐgƭS.6ÉǾEɠ΋ʢFGodƭJspiritE
֍؞Bǅ/ѴɋgӅAΝۋgڴh7"`>b׌ǾՑE§º#Godg1Áʡ
?֍؞.6E>spiritBɴ.=΢Bďec=61ݔg4EUUĜ;*?#Ƽ֩>:6
ՋǾՑEº¶[°¤¶t±º¶FGodg1ݔ?֍؞.6E>spiritBɴ
.=ӔAbɋ0Ae81܇gӅb_BA:6#َ ـEÉ>1܇#spirit_aY ‘soul, 
man’s immortal spiritg״ҽ0bEBڳť>b?͔ʹY:6ݗArt. I 1846:164ݘϕԴ
2.3.4.2.>΢ڕ.6_B*EـÙFؑжgVA":66X׌Ǿ֘φƜþ؞ݗ3ò״֒؞4
?YǘGcbݘƭJՋǾ֘φƜþ؞ݗ°¤¶ݛt±º¶؞ݘEÇΝ#ӡȓ0b*
?BAa˕ ֒#Σϕ>ʲ&Ƴ(ņ`cb_BA:64c>Σϕ>FHoly Spiritݗj_]aµW 
Cg pB=_ݘ#1֘܇
2c
ݗ֘܄
2c
ݘ?.=»ׁӥBӿ`cb_BAa*E؞ش#И΋þôȤEΣ
ϕش֘φ֍؞>FҽȃYďecթ(=b 
 
 7"$"$"#ÓÜãÎ%:ĥķłŁ=>?@+AB>CDE%²  Şŏ);ÿĄ
 ֘|¯m?»հB֍؞gױ:6op±ÉßYÉǾ> j_]aµWBɴ.=1֘ݔ¹1ݔ
gďÿե#:6*?g֘ |¯mY*E؞شgַҐBӅb_BA:6ҿӇE»;?
.=͖)=b 
 
1֘ݔg֘܇B΂Xb*?B;=Y["U.&Fc=ʃaU0#֘ ݔ?L
ٍɋFИ΋ϊ¿E[BçF˲;=fU0#ƶ&׌ٍEѴΔ֘φBF֘ݔgӅf
=fU0И΋ϊ>֘ݔgӅIŠ.6EF4cBȎ6E"YӿcAȥʫįեE
ӅشBA;=f6"`ַ ҐB|¯mȨË΋Y4cgӅf`c6E>`ċY
֘܇_aFڮB֘ݔEΝ#И.?˲;6"`ŏ֋̘B˚=Đ6E>;6 
ݗÉß 1931:11ݘ 
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 ՋǾ֘φƜþ؞gļBč`cИ΋þ>»γӥBďec63ؘ҈ΛՓ֘φ4ݗ1889ݘB!
=Yָ֘À֒E j_]aµWE̎ǗEȓǃ1֘܇#1֘ݔ
2.h
B1܇#1ݔ
.h
BĞИ,c6
ˊҐ1895 ʫB֘|¯m?Éß#ϕϴӥBΛՓ֘φŇ؞BƲaͣ"b?΋þB!=0>
Bɚӹ,c61֘ݔ
2.h
ƭJ1ݔ
.h
gďթ(=b#И΋þEÉ>Y*E؞شB۞0bЄ
A̎؆َـ#:61898 ʫ 4 ϋ 15 ΣE3И΋ΛȒ4B0Ae8֘|¯m?Éß#Λ
Փ֘φg֍؞.=6ܓбʐB_b13ԑ4ɋB۞0bӖ֊?ـΔ#ͨڀ,c6б
ʐF1°ؚǀB_:=4EغVgƓŪ0b*?#»;EΝт>b*?g͔ʹ0b7(>A
&ÉǾE_B f]D? ƭJ \_]aµW Bɴ.=ӔAbɋgˊ=6R#?YڕPbݗбʐ
1898:6ݘːF1ݔ?ÜɋFǨ$ɋAaΆBݔEɋgӅL1܇B=F36U.I4?
Ѡ1b?ϳ͏gӖ3ʼҖɋő4Eɚ֊B_:=1ݔ?1܇gЫٿ.Ç֒B_
̎ǗY_&A̎ǗYa1ݔY16U.I?Ѡǃ0bƼ֩˴#b?͔ʹ0bݗб
ʐ 1898:8ݘ1ݔBF1ȩݔ˄ŠהҦ֒1Ì֘Ìݔ1֘ҍÃڞԑȶҍΝA@
EǨ̎ǗYb.1۫ۮÃѦÎكݔE_B1۫ۮ?.=͚ b*?Yb.1݁
ݔE_AӅđYbݗ3ʼҖɋő4168ݘ1܇B1܇ݔÕ1܇ǨÕ1ݔÎѡά
֒Ԣ܇A@EǨ̎ǗYb.1ۮÎՎЯτݔ۫ÎՎЯτ܇E_B1܇g1ݔ
"`ƓŪ.1۫EЯ?.=͚ b̎ǗYa1݁˶τ܇E_B_&A̎ǗYb
ݗǅÁݘбʐEͫϵF1ݘf]D?B1ݔ
"V
\_]aµWB1܇bF1ݔ܇gӅb*?
2ݘ\_]aµWBɴ.=1ݔj_]aµW Cg pB=_Bɴ.=1֘ݔgТ0ȓǃf]D? g1ȩË̩
F1Áʡ?؞0b*?3ݘf]D?g1ݔ
"V
?؞.\_]aµWB1ݔEƶ״ؚ>b1
gӅb"ɽ.1ݔɋEˌgȡ =Ň&Λ.ɋgčb*?>bݗбʐ 1898:8-9ݘ
֘|¯mFбʐEͫϵB;=Σؚ>*ڕP=b 
 
1ϐΛՓ֘φE֍؞g̱ӱ.0b?;YEîÚg.6*I0ݗj_]aµWݘ?
ƝشE?*dU>$6*EƝشFΛՓ֘φEA">ωY܀.Ɲش>@.6
`"e"`Am~mªбʐ#ͫϵ.6_Bƶ״ؚE34gď!"
7#*Eƶ״ؚF7MŴ"`ďec=!`11|sx¶169g۩(G@
EڊφBYڀ:=A4hA״ؚgď Gӂ$=bçEA"B¥m¯gѠ3
b_A*?BA:=.U7dΛ.ؓזgčbP$"*cFωŨEϵ#ܵ
Ӱ>cG?[Faбʐ#֑ 6ϵ77#40b?ӂ$=bçEÉBַ
Ť>*.` 6çˌg͞ b_AYE7ωY_ΝтFɼ,AÊg;(=ǅ/

168 http://www.kangxizidian.com¹2019" 9/ 5,bWݘ 
169 ŇΣؚEΣϕش؞>1|sx¶?ٽŗ,c=bƝشF³kشҢ>F %2276&%6-'?A:=b
.".*Eƶ״ؚ1F3ʼҖɋő4ݗhttp://www.kangxizidian.comݘBؚڀ#bE>֘|¯mE
%2276&%6-'F3ʼҖɋő4>bƼ֩˴#b 
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3ݔ
.h
4?ƝشgӅb*?"Y.cA40cG3ݔ
"V
4>FA&3ݔ
.h
4g
̎Ǘ0b?*?BAd 
ݗŇΣؚ, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138ݘ 
 
 ֘|¯m?ÉßF֍؞gȡ 1BωŨ"`ďec=6ڞaf]D?Bɴ.=1ݔ
"V

j_]aµW Bɴ.=1ݔ
.h
 j_]aµW Cg pB=_Bɴ.=1֘ݔ
2.h
g4EUUТ.бʐ#ͫϵ.6
_B*Eγ҈>1.hEغVEȓǃB1°ؚǀgӅb_BA:6170ÉßF֘
|¯mEвӶ˕E 1930 ʫòBΣϕИ΋þ>ŕJ j_]aµWE֍؞B;=ـÙ#ٳ*:6γѴ
ɋɋѪƭJ؞شE۞ęE؎҈"` j_]aµW Bɴ.=1ݔ
.h
gڴh7ҿӇY͔ʹ.=bѴɋ
ɋѪB۞.=ÉßFбʐ#˄Ӆ.6đYď:=БE_Bعά.=b 
 
1ݔ?܇?Eɋ֊FÎgʿ֊Bؑ0bγFݔF܇Aa܇FݔAa!ÝBؑۄ.
=;=ǅ/[B؆ bE7#Îg՛ؑŤع.=؆b?ݔBFݔά4EY
E?άݔÃѦEż֘ άÃƼӿE֩?gǌh>fbÚFݔ?֘ݔ?EÛ֊bE?
ǅ/>bݔEɋE;&aӈFāE֊B=ȩݔFהҦg˄$Š0֒>b?Eؑ
ۄ#aƬŏ֩żgؓ=ȩË#аgۦ.=הҦB̑3.Xb#ΆBהҦg˄$
Š0?LE7?Yؑ=bÌ֘ÌݔݗɾφȨԘهݘ?"֘B.=ѦbƼ"`
-bgݔ?LɍɉA@?=bEFܗ˟EإBڪ%A(c@Y֩ &֘ݔB
ڳӕ.=fbÎg۫ۮBŤ;γFаEāMbgݔ?A.ʅ0bg܇?A0ݔ
FۮEа܇F۫EаݔFѡՕάՌB=ϿX=ڂѡAҦ>b#܇FиƧۆѾ
EаB=ǅ/&ҍˌEа>;=Y֗ ÃՕgŃcAƥ֡gŐO=fbç۝E
܇݂Eȴ$#ÎBڳӕ0b̅݁E۫܇A@Y,>bݔBָ;=FݔÎƬݔ
֩ՎҋݗאɉݘA@;=bݔ?܇?FӲڞ/=Ӆf=Fb#՛B֑Ob?
ЙE[AӲڭ#b4cΆB֘ݔgٍEָӕA֒?0bE>bÆB܂ǅ.=
֘܇gƲb[AןˇAعFـȤ7ݗÉß 1931:11ݘ 
 
 ;UaбʐF1ݔY1܇Y_̎Ǘ7(>A&_&A̎Ǘ#b?͔ʹ.6ݗбʐ
1898:8ݘBY۞e`1ÉßF1ݔ#֘˴ѡՕg״ҽ.1ۮEа>b#1܇#
,,"1ÃՕgŃcA1۫Eа>b?Ëˈ.թ(=bݗÉß1931:11ݘ4Eƨ
ǸgԺǶԴE2.1.>ͥb 
 ؞شE۞ęB۞.=Foq±ÉßF3И΋ϊٍش΂ɚÁEԚ؆4ݗ1931:14ݘ>ΛՓ֘φ
Eʰ;"EՀ̰g͖)=j_]aµW Cg pB=_ݗ*I0 b)8$G4ݘ\_]aµWݗ7I0ݘtݗ7IF"ݘZWATVW

170 ,X, Ժ 5 ʝ, 1898 ʫ 4 ϋ 28 Σ, 2007:138 
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ݗ#-,7Q-ݘEИ΋þ؞gï؞?ɴғ.4EҨС˴gο=bÉßE1ИFИ΋þ؞
1ՋFՋǾ֘φƜþ؞1׌F׌Ǿ֘φƜþ؞1ΟFp±pvº؞1Λ
FΛ΋؞ݗ1917ʫE3ȨИ΂؞֘φ4ݘ171g̎Ǘ.=b 
 
t  j_]aµW Cg pB=_ 
И Ջ ׌ Ο Λ И Ջ ׌ Ο Λ 
¤±|12:30 ¤±|13:11 
܇ ˴ ˴ ˴ Վ 
ݔ 
֘ 
ݔ 
֘ 
܇ 
֘ 
ݔ 
֘ 
ݔ 
֘ 
܇ 
¤±|14:34  
܇ ˤ ˤ ˤ ˤ \_]aµW 
 И Ջ ׌ Ο Λ 
ZWATVW ¤pm5:3 
И Ջ ׌ Ο Λ ݔ ˤ ˤ ˤ ˤ 
¤pm5:8 ±t1:17 
ˤ ˤ ˤ ˤ ˤ Վ 
ݔ 
̈ 
˴ 
˴ 
̈ 
ˤ 
˩ 
܇ 
¤±|12:30 ±t10:21 
ˤ ˤ ˤ ˤ ˤ ݔ ˤ ˤ ˤ ֘ 
܇ 
±t1:17 ±t23:46 
ˤ ˤ ! ˤ ˤ ݔ ܇ ݔ ܇ ܇ 
 msk¶3:6 
ݔ ܇ ݔ ݔ ܇ 
Ǽ4 oq±Éßݗ1931:14ݘ#͔ʹ0b؞شE۞ę 
 
 Ǽ4"`ά`">b_BΣϕИ΋þ؞EïB׌Ǿ֘φƜþ؞ƭJp±pvº
؞B!=Yj_]aµW Cg pB=_#1֘ݔ?؞,c=b,`BǼ4BǌUc=A#Σ
ϕɠ΋ǹEЩ?ǘGc=bƑæܷȃИ΋þɠ΋ǹEyº°º؞>Y1֘ݔ#Ӆ`c=
6*?g֑̚Bņcb?Éß#͔ʹ.6_B4Eÿե֋̘#ÉǾB:6*?*4
֘|¯m#1֘ݔg؞ش?.=ڴh7ҿӇE»;>b*?#ά`">bښBΣϕ
>ʲ&Ƴ(ņc`c6ՋǾ֘φƜþ؞B!=Fj_]aµW Cg pB=_#1֘܇?؞,c6E>
ȨИ΂؞ݗǼ4E1Λݘ>Y1֘܇#Ӆ`c6 
 
 

171 ϕԴ 2.3. >΢ڕ.6_BÉßEđݗǼ 1ݘg3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ?Ыٿ.6աϥŇՀ̰B!
=աϥ#ǃֹ.6E>ÉßE1ΛF3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ>b?ũΙ0b3ȨИ΂؞֘φ4ݗ1917ݘ
g http://www.meijigakuin.ac.jp/mgda/bible/search/book.php?id=1917nttai&bible_cd=mat&chapter=1&verse=1&x= 
31&y=13 >ƫғ.=bݗ2018 ʫ 12 ϋ 20 Σ۟؋ݘ  
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 7"'"#ĨYNfB'ĥķÒì
 7"'"!"#rçœ8$:ĥķōĔ#
 ϕԴ 2.2.>FΛՓ֘φE֍؞ڪԟB۵.=֘|¯m#op±Éß?»հB֍؞E҉B
ȥ&Ev¹цؑφgƫғ.֍؞_aϱИУ۱Bۙγ۝g٤[.\_]aµWE_AȨ
ÚA΋þӅشB۞.=ŕÀŕǶݗωŨEÀ;EϱИУ۱E۵BЪǷ4Eؓƭ#bݘŕϻؗ.
=6*?#e":6֘ |¯m#Bφ6Ȓǒφ>F,`Bԋ͎ԍԓΔE֍؞Νт
4Eڪԟ֍؞E۵Bц̎.=6ܔӰg¼ɯBعά.=b 
 
1ԚEŴBFȮԑԋE¯·ش؞ƭJw°©شEv#a,`B4E̎Ǘ
gИ.&ҿؑ0b_Bč`c6ЄAعάφ¹цؑφY0'̱ļBbԚEƜż
֒E̱ļBFÉǾش¹ΣϕشEڊφƭJΔтφ,`BԚ68EŴBFƑæE³
kИ΋þɠ΋ǹݗƑæ¥­¶ݘ"`ģa6ÉǾش؞EȮԑԋEvYք=
b΋þ¯·شEvgw°©شEv?ғǃ.A#`ԚF4E̎
ǗgڜشӥAИԇ,gY:=״ҽ0b_BƁż.4E֍؞gƵڕ0bԚEƜż
֒F4cgѴɋ¹õǆ>φ$Ʋb*EУ۱>֍؞ÁEǦܞFΣϕشΔт?³k
شΔт#Иưɴ172>Σϕش>FU1Ëش#ϝ=Ëش?ڕشE۝B4EΔԴE֍؞
ŇĉgņcA(cGA`A?҈>b˘ʉՃ͙ņشƷ#&`:=Y
4c`Ň=FËAڕشEŴBք"cbP$>b,`Bǂ˘ʉՃ˘ʉՃ͙ņشƷ
B!=Y4EشܕBAbݗP(/, . 796, -7. 0,. 3449ݘ173 
 
 ֘|¯mEعά"`ά`">b_B֍؞EωŨEУ۱>F΋þ¯·ش؞¹w°
©شEvЄAعάφ¹цؑφ¹ڊφ¹Δтφgď:=֘|¯mFǂ״ҽE«k
¶g״0_Bڜش؞Bˤ#(6#ÉßF4EΣϕشҢEÂφ$gčaÛç>ΔԴEЃ
ڠؓזE۞ęgԇذ.=6БBÛçFωY܀.čϾEУ۱Bņb֘|¯mFÛ;
ӰEУ۱B;=БE_Bعά.=b 
 
1֘ДbFԍԓgφ$Ʋ`24EՃEЃڠYF:$a0cGφ$Ʋ:6Δg
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